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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al – Insyirah ayat 5-8) 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,  
Allah SWT  akan memudahkan baginya jalan ke surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Percaya dan yakin pada diri sendiri. Penyemangat terbesar dalam hidup 
adalah dirimu sendiri. Yakin pasti bisa!” 
(Penulis) 
 
“Jangan mudah menyerah dan putus asa. Masih banyak tahap yang harus 
dilalui. Terus berjuang!” 
(Anonim)
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ABSTRAK 
 
Salah satu tujuan perusahaan adalah mensejahterakan pemegang saham dengan 
meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai yang didapat melalui 
persepsi investor terhadap emiten tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen terhadap 
nilai perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, 
pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Data penelitian merupakan data sekunder 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan laporan tahunan perusahaan. Analisis data 
menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda dan uji ketepatan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan profitabilitas, struktur modal, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Hasil penelitian secara parsial diketahui bahwa profitabilitas dan 
struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan 
kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci : Profitabilitas, Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan  
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ABSTRACT 
 
One of the company's goals is to prosper shareholders by increasing the value of 
the firm. Firm value is the value obtained through investor perceptions of certain 
issuers. The purpose of this study is to examine the effect of profitability, capital 
structure, and dividend policy on firm value. The sampling method uses purposive 
sampling, in manufacturing companies in the consumer goods industry sector 
which are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The research data 
is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange and the company's 
annual report. Data analysis uses descriptive statistical tests, classic assumption 
tests, multiple linear regression analysis and the accuracy of the model test. The 
results showed that simultaneous profitability, capital structure, and dividend 
policy affect the firm value. The research results partially note that profitability and 
capital structure have a significant effect on firm value while dividend policy has 
no effect on firm value. 
Keywords: Profitability, Capital Structure, Dividend Policy, Firm Value 
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